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Russian (see below) 
 
1. Short Description of Patent  
In Patent WO/2019/145942 described is a device for 
the conversion of electromagnetic momentum into 
mechanical momentum to be used in airless environment – 
see picture.  
The device is built from Rotating Disk, on the 
circumference of which plurality of bar magnets are 
mounted. The disk is driven by a Motor (it is not shown in 
the picture) that causes it to rotate. The magnets are 
positioned in an angle relative to the rotation axis of the 
disk. When the disk rotates, mechanical momentum, 
perpendicular to the plane of the rotating disk is generated. 
The proof of this phenomenon is given in the patent and is 
within the framework of the existing physical paradigm. 
This momentum acts on the disk and causes it to move along 
the axis of rotation of the disk. 
Swivel Mechanism is needed to change the direction 
of flight. 
Power source is needed for the motor that rotates the 
drive. 
 
2. Publications 
• A patent published here: DEVICE FOR 
CONVERTING ELECTROMAGNETIC 
MOMENTUM TO MECHANICAL 
MOMENTUM, 
https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf?d
ocId=WO2019145942 
• Theoretical details can be read here: 
Inconsistency Solution of Maxwell's Equations, 
http://doi.org/10.5281/zenodo.3253725 
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3. Features of Apparatus 
1. simplicity of construction 
2. reliability 
3. noiselessness 
4. ability to move at low speed and hang 
5. ability to move in space 
 
4. Application 
1. instead of helicopters 
2. instead of construction cranes 
3. for the returned satellites 
4. for space flights 
 
5. Comparison with Helicopter 
1. the absence of a propeller, and, as a 
consequence, 
2. mechanical reliability, 
3. simplicity of repair, 
4. noiselessness, 
5. reliability. 
 
6. Comparison with Space Rocket 
1. the possibility of flying in space with low 
speed, and, as a consequence, 
2. low fuel consumption, 
3. no overload for the crew, 
4. lack of expensive heat protection. 
 
7. The author is looking for investment. 
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English (see above) 
 
1. Краткое описание патента 
В патенте WO/2019/145942 описано устройство для 
преобразования электромагнитного импульса в 
механический импульс, предназначенное для 
использования в безвоздушной среде - см. рисунок. 
Основной компонент устройства - вращающийся 
диск (Rotating Disk), на окружности которого 
установлено множество стержневых магнитов. Диск 
приводится в движение двигателем (Motor) - на схеме 
не показан. Магниты расположены под углом 
относительно оси вращения диска. Когда диск 
вращается, создается механический импульс, 
перпендикулярный плоскости вращающегося диска. 
Доказательство этого явления дано в патенте и 
находится в рамках существующей физической 
парадигмы. Этот импульс действует на диск и 
заставляет его двигаться вдоль оси вращения диска. 
Поворотный механизм (Swivel Mechanism) 
необходим для изменения направления полета. 
Источник питания (Power source) необходим для 
двигателя, который вращает привод. 
 
 
2. Публикации 
• Патент опубликован здесь: DEVICE FOR 
CONVERTING ELECTROMAGNETIC 
MOMENTUM TO MECHANICAL 
MOMENTUM, 
https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf?doc
Id=WO2019145942 
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• Теоретические подробности можно прочитать 
здесь:  
o Inconsistency Solution of Maxwell's Equations, 
http://doi.org/10.5281/zenodo.3253725 
o Непротиворечивое решение уравнений 
Максвелла, 
http://doi.org/10.5281/zenodo.2657362 
 
 
3. Особенности аппарата 
1. простота конструкции 
2. надежность 
3. бесшумность 
4. способность двигаться на низкой скорости и 
зависать 
5. способность двигаться в безвоздушном 
пространстве 
 
 
4. Применение 
1. вместо вертолетов 
2. вместо строительных кранов 
4. для возвращаемых спутников 
5. для космических полетов 
 
 
5. Сравнение с вертолетом 
1. отсутствие пропеллера и, как следствие, 
2. механическая надежность, 
3. простота ремонта, 
4. бесшумность, 
5. надежность. 
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6. Сравнение с космической ракетой 
1. возможность полета в космос с низкой 
скоростью и, как следствие, 
2. низкий расход топлива, 
3. нет перегрузки для экипажа, 
4. отсутствие дорогой теплозащиты. 
 
 
7. Автор ищет инвестиции. 
 
 
